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Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінанси» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».   
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні 
відносини з приводу формування, розподілу і використання 
централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Фінанси» є складовою 
блоку нормативних навчальних дисциплін (дисциплін професійної та 
практичної підготовки) для підготовки студентів за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». Вона базується на знаннях 
отриманих з таких навчальних дисциплін, як „Вступ до спеціальності”, 
„Гроші і кредит”, ,,Основи бізнесу”, а отримані знання будуть 
використовуватись у подальшому при вивченні таких дисциплін: 
„Банківська система”, „Бюджетна система”, „Податкова система”, 
„Фінанси підприємств”, „Фінансовий ринок”. 
Курс заплановано в ключі цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під час практичних 
занять, курсової та самостійної роботи. Вимоги до знань та умінь 
визначаються галузевими стандартами вищої освіти України.  
Анотація 
Дисципліна „Фінанси” сприяє засвоєнню знань з теоретичних та 
практичних аспектів формування, розподілу і використання фінансових 
ресурсів, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер та 
ланок фінансової системи. Важливим є також ознайомлення із фінансами 
суб’єктів господарювання та домогосподарств, фінансового та страхового 
ринків. Необхідними складовими дисципліни є основи фінансового 
менеджменту, фінансової безпеки держави та міжнародних фінансів. 
Навчальний матеріал дисципліни „Фінанси” викладається в 
дванадцяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Дисципліна 
включає базові теми, які формують систему знань щодо об’єктивних 
передумов виникнення, суті, функцій та характерних ознак фінансів; 
структури фінансової системи і принципів її побудови; поняття фінансового 
механізму, його складових елементів та організаційної структури управління 
фінансами. Значну увагу приділено вивченню сутності податків, податкової 
політики і податкової системи, а також бюджету та бюджетної системи 
держави. У курсі розкриваються складові елементи фінансового ринку та 
організаційні засади страхування. Завершальним етапом вивчення дисцип-
ліни є  порівняльний аналіз фінансових відносин країн з розвиненою 














Ключові слова: фінанси, державні фінанси, місцеві фінанси, 
фінанси домогосподарств, фінанси господарюючих суб’єктів,  фінансова 
система, податкова система, бюджетна система, фінансовий менеджмент, 
фінансова безпека держави, фінансовий ринок, міжнародні фінанси. 
 
















Кількість кредитів  – 6 










Змістових модулів – 2 
2-й 2-й 
Семестр 
Курсова робота 4-й 4-й 
Загальна кількість годин 
–  180 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 






32 год. 2 год. 
Практичні 
30 год. 10 год. 
Самостійна робота 
96 год. 142 год. 
Курсова робота: 




Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
і індивідуальної роботи становить: 
- для денної форми навчання 34% до 66%; 














2. Мета і завдання викладання дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових знань 
з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на 
макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і 
розвитку фінансової системи.  
Предметом навчальної дисципліни. 
2.2. За результатами вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 
- сутність, функції та роль фінансів у ринковій економіці; 
- закономірності їх еволюційного розвитку; 
- теоретичні основи державних, корпоративних фінансів та фінансів 
домогосподарств; 
- сутність та принципи побудови податкової системи; 
- порядок формування та використання позабюджетних фондів; 
- засади функціонування фінансового ринку; 
- показники, що визначають фінансову безпеку держави; 
- особливості формування та розвитку країн з розвиненою 
економікою, а також ЄС. 
вміти: 
- розраховувати розмір централізованих та децентралізованих 
фінансових ресурсів; 
- визначати ефективність державних та муніципальних позик; 
- аналізувати динаміку та структуру доходів та видатків місцевих 
бюджетів; 
- визначати розмір фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та 
домогосподарств; 
- визначати дійсну вартість інструментів фінансового ринку. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ 
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 
Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення 














Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 
Фінанси як економічна категорія. Зв'язок фінансів з іншими 
вартісними економічними категоріями. Історичні передумови 
виникнення і розвиток фінансів. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І 
ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 
Тема 3. Податки та податкова система 
Сутність і функції податків. Класифікація податків. Податкова 
система і податкова політика України. 
Тема 4. Бюджет та бюджетна система 
Економічна сутність і призначення державного бюджету. Бюджетна 
система України. Бюджетний процес в Україні. 
Тема 5. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки 
Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету. 
Сутність, склад і структура видатків державного бюджету. Бюджетний 
дефіцит: суть види, види та джерела покриття. 
Тема 6. Державний кредит і державний борг 
Сутність, функції та форми державного кредиту. Класифікація 
державних позик і джерела їх погашення. Державний борг, його 
формування і обслуговування. 
Тема 7. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове 
вирівнювання 
Сутність та функції місцевих фінансів. Місцеві бюджети – фінансова 
основа місцевого самоврядування. Збалансування місцевих бюджетів. 
Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання 
Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінансові ресурси 
підприємств, їхній склад і джерела формування. Особливості фінансів 
підприємств різних форм власності та видів діяльності. 
Тема 9. Фінанси домогосподарств 
Теоретичні основи фінансів домогосподарств. Бюджет 
домогосподарства, його структура. Заощадження домогосподарств, їх 















Тема 10. Фінансовий ринок  
Поняття фінансового ринку та його структура. Об'єкти та суб’єкти 
фінансового ринку. Характеристика окремих сегментів фінансового 
ринку. 
Тема 11. Фінансова безпека держави 
Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові 
елементи. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної 
безпеки. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. 
Тема 12. Міжнародні фінанси 
Сутність і призначення міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові 
організації і міжнародні фінансові інституції. Міжнародний фінансовий 
ринок. 
4. Структура навчальної дисципліни 

















































1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування і розвитку 
фінансів 
1 
Тема 1 Предмет фінансової науки 
як пізнання сутності фінансів 
14 2 2 8 2 
2 Тема 2.Генезис і еволюція фінансів 14 2 2 8 2 
Змістовий модуль 2. Характеристика окремих сфер і ланок 
фінансових відносин 
3 
Тема 3.Податки та податкова 
система 
18 4 4 8 2 
4 
Тема 4. Бюджет та бюджетна 
система 
18 4 4 8 2 
5 
Тема 5.Бюджетний дефіцит і його 
вплив на розвиток економіки 































































Тема 6. Державний кредит і 
державний борг 
14 2 2 8 2 
7 
Тема 7. Місцеві фінанси. 
Бюджетний федералізм і 
фінансове вирівнювання 
16 4 2 8 2 
8 
Тема 8. Фінанси суб’єктів 
господарювання 
16 2 4 8 2 
9 Тема 9.Фінанси домогосподарств 13 2 2 8 1 
10 Тема 10.Фінансовий ринок 16 4 2 8 2 
11 
Тема 11. Фінансова безпека 
держави  
13 2 2 8 1 
12 Тема 12. Міжнародні фінанси 14 2 2 8 2 
Всього 180 32 30 96 22 
 

















































1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування і розвитку 
фінансів 
1 
Тема 1. Предмет фінансової науки 
як пізнання сутності фінансів 































































Тема 2. Генезис і еволюція 
фінансів 
12 - - 10 2 
Змістовий модуль 2. Характеристика окремих сфер і ланок 
фінансових відносин 
3 
Тема 3.Податки та податкова 
система 
17 1 2 12 2 
4 
Тема 4. Бюджет та бюджетна 
система 
17 1 2 12 2 
5 
Тема 5.Бюджетний дефіцит і його 
вплив на розвиток економіки 
14 - - 12 2 
6 
Тема 6. Державний кредит і 
державний борг 
15 - 1 12 2 
7 
Тема 7. Місцеві фінанси. 
Бюджетний федералізм і 
фінансове вирівнювання 
16 - 2 12 2 
8 
Тема 8. Фінанси суб’єктів 
господарювання 
16 - 2 12 2 
9 Тема 9.Фінанси домогосподарств 14 - 1 12 1 
10 Тема 10.Фінансовий ринок 16 - 2 12 2 
11 
Тема 11. Фінансова безпека 
держави  
14 - 1 12 1 
12 Тема 12. Міжнародні фінанси 14 - - 12 2 


























1 Аналіз сучасних підходів до сутності фінансів 2 1 
2 
Вивчення генезису та еволюції фінансів в 
Україні та світі 
2 - 
3 




Розрахунок доходів та видатків місцевого 
бюджету 
4 2 
5 Визначення розміру бюджетного дефіциту 2 - 
6 
Розрахунок ефективності операцій із випуску 
та обслуговування державного боргу 
2 1 
7 
Розрахунок доходів та витрат місцевих 
бюджетів. Методи фінансового вирівнювання 
2 2 
8 
Визначення розміру та ефективності 




Розрахунок розміру доходів та витрат 
домогосподарств 
2 1 
10 Розрахунок вартості фінансових інструментів 2 2 
11 Аналіз складових фінансової безпеки держави 2 1 
12 
Вивчення моделей фінансових відносин країн 
світу. Аналіз структури та функцій 
міжнародних інституцій  
2 - 

























1 Аналіз сучасних підходів до сутності фінансів 8 12 
2 
Вивчення генезису та еволюції фінансів в 
Україні та світі 8 10 
3 




Розрахунок доходів та видатків місцевого 
бюджету 
8 12 
5 Визначення розміру бюджетного дефіциту 8 12 
6 
Розрахунок ефективності операцій із випуску та 
обслуговування державного боргу 
8 12 
7 
Розрахунок доходів та витрат місцевих 
бюджетів. Методи фінансового вирівнювання 
8 12 
8 
Визначення розміру та ефективності використання 
фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 
8 12 
9 
Розрахунок розміру доходів та витрат 
домогосподарств 
8 12 
10 Розрахунок вартості фінансових інструментів 8 12 
11 Аналіз складових фінансової безпеки держави 8 12 
12 
Вивчення моделей фінансових відносин країн 
світу. Аналіз структури та функцій 
міжнародних інституцій  
8 12 

















7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
За результатами індивідуальної роботи для студентів усіх форм навчання 
передбачено індивідуальне  навчально-дослідне завдання  у вигляді курсової 
роботи.  
Курсова робота виконується кожним студентом за індивідуально 
отриманим завданням. Обсяг курсової роботи становить до 40 сторінок. 
Порядок виконання, оформлення та захисту курсової роботи описано у 
Методичних вказівках (06-03-149, с.6.8).  
Курсова робота виконується за обраною темою і  повинна  включати 
наступні частини: 
Вступ – 2-3 стор. У вступі слід коротко  відобразити: 
− обґрунтування актуальності теми; 
− загальну мету і поставлені у роботі завдання; 
− інформаційно-аналітичну базу; 
− методи дослідження, що використовувались; 
− відомості про структуру і обсяг курсової роботи 
Основна частина курсової роботи складається з розділів і  
підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. 
В першому розділі (15-20 стор.) розглядають теоретико-методологічні 
питання щодо сутності об’єкта дослідження.  
В першому розділі повинна бути не тільки текстова інформація 
(погляди інших авторів із обовязковим посиланням), а й висловлена 
власна думка студента щодо конкретного положення. Власне ставлення 
до поглядів інших авторів подається за допомогою певних конструкцій, 
наприклад: „не можна не погодитись з думкою...”, „слушно вважати...”, „як 
справедливо вважав...”, „правомірно стверджувати...”.  
В другому розділі (15-20 стор.) носить дослідницький характер. Він 
базується на проведенні комплексних досліджень об’єкта, його 
стану  у різні періоди часу. Важливою умовою є дослідження факторів, 
що визначають стан об’єкта дослідження, за матеріалами, які 
відображають цей стан у динаміці не менш ніж за три попередні роки і 
його вплив на економіку країни. Результати аналізу повинні бути 
узагальнені у вигляді аналітичних таблиць, графіків, діаграм. Студент 
повинен продемонструвати вміння проводити наукові дослідження, 
застосовувати сучасні економіко-математичні методи та інші методи 
наукового пізнання, давати наукову характеристику явищам і процесам, а 














В третьому розділі (10-20 стор.) на основі проведеного аналізу 
визначають шляхи удосконалення фінансових відносин у різних сферах 
суспільної діяльності. Цей розділ включає матеріали з розробки, 
обґрунтування та оцінки ефективності пропозицій, спрямованих на 
вирішення проблеми, обумовленої темою курсової роботи. Пропозиції та 
рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на 
підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що 
містяться у літературних джерелах. Заходи повинні спиратися на 
результати першого та другого розділів.  
Висновки (3-5 стор.) містять найважливіші результати, одержані в 
курсовій роботі та рекомендації щодо покращення Висновки повинні 
містити в собі синтез «наскрізних» висновків за розділами, оцінку 
повноти вирішення поставлених завдань. У висновках курсової роботи 
підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і 
напрями вирішення проблемних аспектів теми. 
Список використаних джерел оформлюється згідно з пунктом 5.6.  і 
повинен містити не менше 50 джерел  
Додатки розміщують після основної частини курсової роботи. У 
додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти курсової 
роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може 
змінити впорядковане та логічне уявлення про дослідження. 
8. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „Фінанси” 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання із застосуванням: 
- лекцій у супроводі презентацій; 
- відеофільмів та компакт дисків; 
- розв'язання задач та кейсів; 
- складання матриць та графічних схем; 
- складання есе. 
 
9. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовими модулями включають тести 
та дві здачі. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 














з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 
Підсумковий контроль проводиться у вигляді здачі іспиту теоретична 
частина (тестові завдання), практична частина (розрахункові задачі). 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та 
рекомендації з розподілу балів 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 
контролів є такі: 
– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 
– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 
– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 
– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 
на практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях та 
консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 
Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи, ситуаційні 
вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 















10. Розподіл балів, присвоюються студентам 
денна форма 
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Шкала оцінювання  





курсового проекту (роботи) 








незадовільно з можливістю повторного 
складання 
0-34 

















12. Методичне забезпечення 
 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
друкований роздатковий матеріал, кейси (аналіз комерційних та 
ринкових ситуацій) та методичне забезпечення: 
1. Конспект лекцій з дисципліни „Фінанси” для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / 
Шило, Ж. С. – Рівне: НУВГП, 2016. – 104 с. Режим доступу в цифровому 
депозитарії НУВГП: http://ep3.nuwm.edu.ua/5153 
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» / Шило, Ж. С. та Пивоварчук, Л. 
В. Рівне: НУВГП, 2016. – 26 с. Режим доступу в цифровому депозитарії 
НУВГП: http://ep3.nuwm.edu.ua/5156/ 
 
13. Рекомендована література 
Базова література 
1. Венгер В.В. Фінанси : Навч. посіб / В.В. Венгер. –  К.  : ЦУЛ, 2009.  –  
432 с. 
2. Теорія фінансів : Підручник / [Юхименко П. І., Федосов В. М., 
Лазебник Л. Л. та ін.] / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: 
Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. 
3. Фінанси (у питаннях і відповідях) : Навч. Посіб [Криховецька З.М., 
Труфанова С.О., Цигилик І.І.]. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 120 с. 
4. Фінанси: Навчальний посібник в 2-х частинах/ [ Баранова В.Г., 
Волохова І.С., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. Баранової В.Г. – Одеса: 
Атлант, 2015. – ч.1. – 344с. 
Допоміжна література 
5. Благун І.Г. Фінанси : навч. посіб / І.Г. Благун, Р.С. Сорока, 
І.В. Єлейко. – Львів : Магнолія 2006, 2007.  –  314 с. – Вища освіта в 
Україні.   
6. Бюджетна система : [навч. посібник] / К.М. Владимиров, Л.О. 
Абсава, Л.В. Владимирова, Т.К. Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220 с. 
7. Бюджетний кодекс України № 2456-VI Кодекс вiд 08.07.2010 : остання 
редакція від 01.01.2011 [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим 














8. Василик О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик, 
К. В. Павлюк.  –  Вид. 2-ге, перероб. та доп. –  К.  : ЦНЛ, 2004.  –  608 с. 
9. Вдовенко Л. О. Фінанси : Навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, 
Н. Д. Фаюра. –  К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с. 
10. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003  : остання 
редакція від 01.01.2011  [Електрониий ресурс]/ Верховна Рада України. – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 
11. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-
ВР вiд 21.05.1997 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1997. – № 24. – 170 с. 
12. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М.І. Карлін. –  
К.  : Кондор, 2004.  –  384 с. 
13. Кириленко О.П. Місцеві фінанси : Навч. посібник / О.П. Кириленко.   
–  Тернопіль : Астон, 2004.  –  140 с. 
14. Ковальчук С.В. Фінанси : Навч. посібник / С.В. Ковальчук, 
І.В. Форкун. –  Львів : Новий світ-2000, 2006.  –  568 с. 
15. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посібник. / В.М. Опарін   
–   К.  : КНЕУ, 1999.  –  164 с. – М-во освіти України. КНЕУ. 
16. Павлов В.І. Фінанси підприємств : Навч. посібни К. / Павлов В.І., 
Заячківська О.В.  Європейська кредитно-трансферна система навч. 
процесу.  –  Рівне : НУВГП, 2010.  –  109 с. 
17. Пилипенко І.І. Фінанси : Навч. посібник. / І.І. Пилипенко, О.П. Жук. 
–   К.  : ІВЦ Держкомстату України, 2004. –  266 с. 
18. Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 : остання 
редакція від 01.01.2011 / Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 
19. Романенко О.Р. Фінанси : Підручник. / О.Р. Романенко. –  3-е вид., 
стереот. –  К.  : ЦНЛ, 2006.  –  312 с. 
20. Стеців Л. П. Фінанси : Навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. –  
К.  : Знання, 2007.  –  235 с. 
21. Фінанси (теоретичні основи)  :  підручник / під. ред. М.В. Грідчіної, 
В.Б. Захожая.  –  2-ге вид, випр. і доп. –  К.  : МАУП, 2004.  –  312 с. – (іл.). 
22. Фінанси : навч. посібник / [Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І., 
та ін.]  ;  За ред. В.І. Оспіщева.  –   К.  : Знання, 2006.  –  416 с. 
23. Фінанси : підручник.  / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко 
















24. Періодичні видання Національного банку України // Національний 
банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450 
25. Офіційний портал Державна фіскальна служба України. Податки, 
збори, платежі. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/ 
26. Звіт про використання бюджетних коштів // Урядовий портал 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/byudzhet 
27. Державний бюджет // Міністерство фінансів України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/news/borg 
28. Економічна статистика // Державна служба статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua/ 
29. Законодавство України / Верховна рада України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
